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Figure 1. Worldwide AD cases initiated, 1980-2001
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Source: Zanardi (2003).
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130 
days 
30  
days 
Petition filing 
Initial resolution 
Reject petition Accept petition. 
 Initiate investigation 
Preliminary 
resolution 
Reject 
dumping/injury/causality. 
Terminate investigation 
Continue 
investigation. 
Impose or not 
preliminary duties  
Conciliatory audience 
Undertaking
. Publish 
final 
No agreement 
Conclusion of investigation. 
Publish final resolution 
Negative outcome. 
No duties/remove 
provisional 
Affirmative outcome. 
Impose definite duties 
Diagram 1. Mexican AD proceedings. 
Review process/sunset clause 
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